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Smoking has already been proved to cause lung cancer, cancers of the larynx and mouth, 
respiratory diseases, circulatory disease, heart attack and stroke. In addition, passive smoking is a 
major risk factor for causes of lung cancer, coronary heart disease and stroke, for a nonsmoker. 
Therefore preventive measures against smoking and passive smoking are urgently required. 
Particularly, the measures at the university which is a chance to smoke in adults are important. In this 
study, we carried out questionnaire survey about the smoking situation on students of ShenYang 
Pharmaceutical University in China. A smoking rate out of 343 students is 2.0% (male 6.7%, female 
0.4%), current smokers of male was higher than a female. A student having a current smoker to a 
family is 81.3%, the breakdown of the smoker is father (81.4%) and grandfather (56.3%), current 
smokers of male ware higher than others. A smoking rate of 2012 in China is 25.5% (male 49.0%, 
female 2.0%), but the smoking rate of the student was low. The student who received prevention 
education of smoking was 70.3%. These results seems that the smoking rate of the student is low 





































































































 対象者 372 名中，有効回答数は 343 名（92.2％）
であった．回答者の属性は，性別では男性 90 名
（26.2％），女性 253 名（73.8％）であった．また，
年齢別では，10 代が男性 9 名（10.0％），女性 42
名（16.6％），20 代が男性 80 名（88.9％），女性 211




表 2 回答者の性別と年齢 
 







































煙者 92.2％，元喫煙者 1.1％，喫煙者 6.7％，女性
では順に 98.8％，0.8％，0.4％であった（図 1）． 
 







祖父 56.3％，兄弟・姉妹 17.6％，祖母 11.5％，母
1.4％，夫 0.4％，妻と子供は 0％であった（図 3）． 
 
 




















































57.1％に対し，非喫煙者は 42.0％であった（図 5）． 
 
 


















い」と思うのは 66.7％であった（図 6）． 
 
 







がん 98.8％，歯周病 53.4％，睡眠障害 53.1％，妊













































非喫煙者 31.2％，元喫煙者 0％，喫煙者 42.9％であ



















性 6.7％，女性 0.4％）であり，中国での 2012 年の
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